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 1 
宮下德治 
Tokuji MIYASHITA 
	 
最終所属部局	 東北大学多元物質科学研究所（教授）	 
職	 名	 	 	 教授	 (Distinguished	 Professor)	 
生	 年	 月	 日	 	 1948年5月18日	 
出	 身	 学	 校	 	 東北大学工学部応用化学科卒業	 1971年卒業	 
出身大学院	 	 東北大学大学院工学研究科応用化学専攻修士課程	 1973年修了	 
	 	 	 東北大学大学院工学研究科応用化学専攻博士課程1976年修了	 
取得学位	 	 工学博士（東北大学）1976年	 
	 
職	 歴	 
	 1976年4月1日	 	 財団法人相模中央化学研究所博士研究員採用	 
	 1978年3月31日	 同	 研究所博士研究員退職	 
	 1978年4月１日	 	 東北大学非水溶液化学研究所	 文部技官	 
	 1981年4月１日	 	 同	 助手	 
	 1982年5月16日	 東北大学工学部	 助手に配置換	 
	 1985年4月16日	 東北大学工学部	 助教授に昇任	 
	 1993年3月１日	 	 同	 	 	 	 	 教授に昇任	 
	 1996年4月１日	 	 同	 反応化学研究所	 教授に配置換	 
	 2001年4月１日	 	 同	 多元物質科学研究所	 教授（改組により名称変更）	 
	 2004年4月１日	 	 同	 研究所附属多元ナノ材料研究センター長	 
	 2005年11月１日	 東北大学多元物質科学研究所副所長	 
	 	 2007年４月１日	 	 同	 研究所附属新産業創造物質基盤技術研究センター長	 
	 2008年4月１日	 	 東北大学教育研究評議会評議員	 
	 2008年4月１日	 	 東北大学Distinguished	 Professor	 任命	 
	 2010年４月１日	 東北大学多元物質科学研究所附属高分子・ハイブリッド材料
研究センター長	 	 
	 	 2011年10月1日	 東北大学Distinguished	 Professor	 （２期）任命	 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 
＜研究活動に関する情報＞	 
	 
専門分野	 
	 高分子ナノ材料化学、ハイブリッドナノ材料，ボトムアップナノテクノロジ 	ー 
	 
研究課題	 
１．高分子ナノシート集積体に関する研究 
２. 新規分子センサー、分子イメージングシステムの研究 
３. 高分子ナノ材料を用いた光電変換素子、光ダイオード素子の開発 
４. 高分子ナノ材料と無機ナノ粒子のハイブリッド組織体の開発に関する研究 
５. 新規高分子ハイブリッド基板材料の開発 
６.	 フィルムエレクトロニクスに向けた高分子ナノ集積体に関する研究	 
 2 
所属学会	 
	 	 高分子学会、日本化学会、応用物理学会、日本接着学会、RadTech研究会	 
	 
学会活動	 
高分子学会行事委員	 	 1990〜1992年	 
高分子学会理事	 	 2000年〜2004年（平成16年5月25日まで）	 
高分子学会東北支部長（2000〜2004年）	 
高分子学会会員・普及委員長（2004〜2006年）	 
高分子学会常任理事（2004〜2006年）	 
高分子学会副会長（2006〜2008年）	 
高分子学会欧文誌Polymer	 Journal編集委員(2004〜2010年)	 
日本化学会欧文速報誌Chemistry	 Letters編集委員(1999〜2002年)	 
日本化学会誌化学と工業誌編集委員長（2003年〜2005年）	 
日本化学会東北支部副支部長(2006年)	 
日本化学会東北支部長(2006年〜2007年)	 
日本化学会理事（2010年〜2012年）	 
基礎錯体工学研究会副会長(2005年〜2009年)	 
先端錯体工学研究会副会長（2009年〜現在に至る）	 
東北ポリマー 懇話会理事（1994年〜現在に至る）	 
Research	 on	 Chemical	 Intermediate	 Editorial	 Board(化学中間体に関する雑誌、
編集委員)(2004年〜現在に至る)	 
日本接着学会東北支部長(2008年)	 
合成樹脂工業協会ネットワー クポリマー 編集委員（2009年〜現在に至る）	 
	 
	 
受	 賞	 
高分子学会賞（1997年５月２５日）	 
	 「機能性高分子ラングミュアーブロジェット膜に関する系統的研究」	 
日本化学会欧文誌BCSJ賞（２００１年３月２８日）	 
"Optical	 Oxygen	 Sensing	 Based	 on	 the	 Luminescence	 Quenching	 of	 
Europium(III)	 Complex	 Immobilized	 in	 Fluoropolymer	 Film"	 
基礎錯体工学研究会賞（2004年11月１９日）	 
	 	 「金属錯体を有する高分子ナノ組織体の構築」	 
文部科学大臣表彰科学技術賞(2011年4月11日)	 
	 「フィルムエレクトロニクスを目指した高分子ナノ集積体の研究」	 
高分子科学功績賞（2012年５月３０日） 
	 	 「高分子ナノシート集積体の構築とナノデバイスへの応用」 
紫綬褒章（２０１２年１１月３日） 
	 	 「高分子化学への貢献」 
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競争的資金獲得状況	 
（文部省科学研究費）	 
奨励研究（Ａ）（1979年）	 
「可視光エネルギー利用を目的としたチオラートアニオンからの光増感電子
移動反応」	 
奨励研究（Ａ）（1981年）	 
	 「高分子金属錯体の光酸化還元反応および光エネルギー変換への利用」	 
奨励研究（Ａ）（1982年）	 
	 「高分子電解質溶液中における光誘起電子移動反応の速度論的解析」	 
奨励研究（Ａ）（1984年）	 
	 	 	 	 	 「光レドックス機能をもつ超微粒子ラテックス界面での光誘起電子移動反応」	 
奨励研究（Ａ）（1985年）	 
	 「高分子ミクロエマルジョン界面での光誘起電子移動反応」	 
総合研究（Ｂ）（1990度）分担	 
	 「高分子科学と生物科学の作成と機能化」	 
試験研究Ｂ	 （1994-1995年）	 
	 「高分子ＬＢ膜を用いた高速磁気記録装置の超潤滑膜の開発」	 
重点領域研究（２）「光反応ダイナミックス」（1994年度-1995年度）	 
	 「高分子ＬＢ膜に導入された光機能団の電子伝達過程の解析」	 
重点領域研究（２）「分子系超構造」（1995-1996年）	 
	 「高秩序性高分子組織体の創成と構造解析」	 
一般研究（Ｂ）（1995年〜1996年）、基盤研究(Ｂ)	 
	 「分子情報変換機能を有する高分子ＬＢ膜の作成」	 
重点領域研究（２）「新高分子ナノ組織体」（1996年〜1998年）、特定領域研究(A)(2)）	 
	 「光分子機能を目指した高分子ナノ薄膜の組織化」	 
重点領域研究（２）「ニアーフィールド・ナノ光学」1997年	 
	 「高分子ＬＢ膜を用いた近接場光学による分子情報パターニング」	 
重点領域研究（２）「構造規制機能界面の構築と電極反応」	 (1997年〜1998年)	 
	 「二次元ネットワーク高分子組織体を用いた機能界面の構築」	 
基盤研究(B)(2)	 (1998年〜1999年）	 
	 「分子刺激応答機能を刺激応答機能を有する高分子ナノ組織体の創成」	 
特定領域研究(A)(1)（1998年）	 
「面性キラリティーを有するシンクロアミド化合物を用いたキラルＬＢ膜の作製」	 
基盤研究Ｂ展開（1999年〜2001年）	 
	 「新規フッ素系高分子ナノ組織体の構築と超潤滑膜への応用」	 
基盤研究Ｂ一般（2000年−2001年）	 
	 	 	 	 「高分子ナノ組織体を用いた導波路型光分子センシングデバイスの開発」	 
特定研究「光機能界面」(2002年〜2004年)	 
	 	 	 	 「金属粒子と高分子によるハイブリッドナノ薄膜の構築」	 
基盤研究（A）（2）(2004年〜2006年)	 
	 	 	 	 「高分子ナノ薄膜・ナノ粒子ハイブリッド組織体の自在構築」	 
	 
 4 
萌芽研究(2004年〜2006年)	 
	 	 	 「高分子ナノシートを用いた新奇集積型ナノデバイスの創製」	 
特定領域研究「動的錯体」2003年〜2005年）	 
	 	 	 「高分子金属錯体単分子膜のナノ界面場での動的機能制御」	 
基盤研究(B)	 (2008年)	 	 
	 	 	 「高分子ナノ集積体からなる極薄自立膜の構築及び機能界面への展開」	 	 
基盤研究（S）（2）(2005年〜2009年)	 
	 	 	 「ボトムアップナノテクノロジーを用いた高分子ナノデバイスの創製」	 
	 
(民間財団の研究助成)	 
ゼネラル石油研究奨励助成金	 （昭和59年度）	 
	 「可視光エネルギーの有効利用を目的とする高機能高分子材料の開発」	 
マツダ研究助成	 （昭和60年）	 	 
	 「硫黄基を有するアセチレン系高分子電子材料に関する研究」	 
小笠原科学技術振興財団研究助成	 （平成２年度）	 
	 「光電変換機能を有する高分子ラングミュアーブロジェット膜」	 
第４回	 チバ・ガイギー研究奨励金助成	 （平成２年度）	 
	 「光機能性高分子ラングミュアーブロジェット膜に関する研究」	 
徳山科学技術振興財団研究助成	 （平成４年度）	 
	 「分子不斉認識能を有するLangmuir-Blodgett	 膜」	 
小笠原科学技術振興財団国際研究集会出張助成	 （平成５年度）	 
吉田科学財団	 海外研究集会派遣助成	 （平成6年度）	 	 
池谷科学技術振興財団研究助成（平成7年）	 
	 「光・情報変換能を有する高秩序高分子組織体の作製」	 
カシオ科学技術振興財団研究助成（平成8年）	 
	 「光エネルギー変換機能を有する高分子超薄膜の開発」	 
川鉄21世紀財団	 技術研究助成金	 （平成14年度）	 
	 	 「新しい高分子ハイブリッドナノ薄膜の合成および集積機能化に関する研究」	 
東京応化科学技術振興財団（平成15年度）	 
	 	 	 	 「高分子ＬＢ膜を用いた新規な微細描画用ナノ材料の開発」	 
三菱財団自然科学研究助成金（平成16年度）	 
「高分子ナノシートを基盤とする多元ナノ材料の開発と応用」	 
	 
（その他）	 
未来開拓学術研究推進事業(1997年—2001年)	 
	 	 「高度プロセス」（代表：野依良治）	 	 
	 	 「コンバージェントプロセスと材料」	 
財団法人化学技術戦略推進機構(1998年)	 
	 	 「二次元分子組織化を利用した有機薄膜の形成と応用化に関する研究」	 
知的基盤整備推進制度（1999年-2003年	 
	 	 「機能性分子による熱流体センシング技術の研究開発」	 
	 	 「機能性分子の固体基板への固定化に関する研究」	 
 5 
科学技術振興調整費(2003年-2005年)	 
	 「テラヘルツ波応用のための新結晶材料の開発」	 
	 「ナノ結晶配列制御のための薄膜材料に関する研究」	 
NEDO「ナノテク・先端部材実用化研究開発」（2006年〜2008年）	 
「ダブルデッカー型シルセスキオキサンを用いたナノハイブリッド材料の実用化研
究開発」	 
NEDO「ナノテク・先端部材実用化研究開発」第２ステージ	 （平成21、22年）	 
JST	 「研究シーズ探索プログラム」(平成２３年度)	 
「構造制御されたナノ界面を有するハイブリッド高分子ナノ集積体による光電子機
能材料創製」	 
	 
	 
＜教育活動に関する情報＞	 
	 
担当授業科目	 
東北大学 
	 ＊工学部化学・バイオ工学科	 
化学・バイオ工学研修	 
化学・バイオ工学卒業研修A	 
化学・バイオ工学セミナ 	ー 
	 ＊工学研究科応用化学専攻	  
材料機能制御化学セミナ  ー
応用化学修士研修 
原子・分子制御工学特論 
材料機能制御化学特別研修 
応用化学博士研修 
	 ＊全学教育	 基礎ゼミ	 「新しいナノ材料を学ぼう」 
 
客員教授	 
東京工業大学資源化学研究所 
神奈川大学大学院工学部 
近畿大学工学部分子工学研究所 
鄭州大学材料工程科（（中国））併任（名誉）教授 
華僑大学材料工程院（中国）名誉教授	 
Catholic	 University	 of	 Leuven	 (ﾍﾞﾙｷﾞｰ)	 
	 
外部非常勤講師	 	 
大阪大学、九州大学、茨城大学、弘前大学、山形大学、信州大学、宮城教育大学、
石巻専修大学、東北薬科大学、八戸工業高専、宮城工業高専、一関工業高専 
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＜社会活動に関する情報＞	 
	 
報道	 
	 
1. 2012年12月１９日半導体産業新聞	 
	 「ものづくりの革新—プリンテッドエレクトロニクスー宮下徳治氏に聞く」	 
２.	 	 2012年11月2日	 河北新報	 	 
	 	 	 "東北大学教授	 紫綬褒章	 宮下徳治" 「将来を見据えたナノ研究」	 
３.	 	 2012年11月2日	 読売新聞	 	 
	 	 	 “秋の褒章、紫綬褒章受章	 宮下徳治” 「研究で暮らしを豊かに」	 	 
４.	 	 2011年７月１６日夢ナビライブ東京会場（東京ビッグサイト）	 
 	 	 ライブ講義「プラスティックナノフィルムから柔らかな電子製品・素子を作る」 	 
５.	 	 2011年４月	 YouTube	 
「高分子ナノ材料」異分野クロスセクション講義	 
６.	 	 2008年7月28日	 「東北大学の新世紀」（東日本放送）	 
「新素材／高分子超薄膜を作る」	 
７.	 	 2008年4月5日	 河北新報	 
「東北大学が「看板教授」制	 初代25人に辞令交付	 
８.	 	 2008年4月2日	 日刊工業新聞	 
「光インターコネクト用	 高分子材料の屈折率向上」東北大ゲルマニウム添加	 
９.	 	 2008年（平成２０年）２月２９日	 日経産業新聞	 
「半導体用絶縁膜室温で作製可能」曲がるパネル開発に活用、直接プラスチック基
板上に	 
10.	 	 2007年（平成19）年１１月６日、河北新報	 
「応用進む工業用新素材—東北大サイエンスカフェから」	 
11.	 	 2007（平成19）年10月9日,日経産業新聞	 
「透明・軽量折り曲げ可能」--東北大など開発、大型LCDに応用も--	 
12.	 	 2007（平成19）年9月26日,日刊工業新聞	 
「金属微細配線技術、インクジェットの10分の1」--東北大レーザー光で粒子溶融
--」	 
13.	 	 2007（平成19）年9月13日,化学工業日報	 
「金属ナノ粒子薄膜にレーザー照射」--東北大が直接描画技術--サブミクロン分解
能実現	 
14.	 	 2006（平成18）年10月16日,日経産業新聞	 
「破れにくい薄膜	 高感度センサーに応用」	 
15.	 	 2006（平成18）年9月14日,化学工業日報	 
「支持基板不要の高分子ナノシート」	 
16.	 	 2006（平成18）年6月2日,化学工業日報	 
「東北大	 -	 チッソ	 フレキシブル性ガラス材料開発」	 
17.	 	 2005（平成17）年9月12日,化学工業日報	 
「2000倍増幅器を開発」	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18.	 	 2005（平成17）年9月8日,日経BP	 
「東北大,導電性高分子薄膜使った電気化学トランジスタ開発」	 
19.	 	 2005（平成17）年6月3日,科学新聞	 
「接着剤に高分子超薄膜」	 
20.	 	 2005年５月２４日	 日刊工業新聞	 
「200ナノメートル厚の接着剤	 プラ基板に極薄銅箔」	 
21.	 	 2005（平成17）年5月23日,	 化学工業日報	 
「FPCにサブミクロン配線無電解メッキ接着層」	 
22.	 	 2005（平成17）年5月14日,	 河北新報	 
「極薄の銅配線技術確立体の構築」	 
23.	 	 2003（平成15年）5月16日,NHK仙台	 （テレビ）	 
「てれまさむねTODAY」-ナノテクで極薄半導体開発-	 
24.	 	 2003（平成15年）5月15日、河北新報	 
「コンピューター演算にナノ薄膜素子使用」	 
25.	 	 2003（平成15年）5月14日、日本経済新聞	 
「高分子薄膜で光駆動素子」	 
26.	 	 2002（平成14）年6月10日,	 化学工業日報	 
「ナノ粒子の新積層手法（東北大グループ）」	 
27.	 	 2001（平成13）年5月13日	 河北新報	 
「温度や圧力精密に感知」	 
28.	 	 2000（平成12）年2月1日	 河北新報	 
「研究成果や活動広く市民に紹介	 仙台で初の公開講座」	 
29.	 	 1999（平成11）年5月19日	 河北新報	 
「半導体基板の新保護膜開発	 微細描写も可能に」	 
30.	 	 1999（平成11）年6月7日	 化学工業日報	 
「LB膜レジスト	 水現象でき高平坦	 アクリルアミド系開発」	 
31.	 	 1999（平成11）年6月14日	 化学工業日報	 
「色素分子LB膜に導入成功	 東北大、置換反応を用い」	 
32.	 	 1997（平成9）年5月22日	 河北新報	 
「高分子学会賞に東北大・宮下教授	 新しい薄膜の開発に成功」	 
33.	 	 1997（平成9）年5月23日	 讀賣新聞	 
「宮下教授に高分子学会賞	 高分子超薄膜の開発を評価」	 
34.	 	 1997（平成9）年6月27日	 河北新報夕刊	 
「LB法用いて超薄膜を開発」	 
35.	 	 1997（平成9）年9月8日	 化学工業日報	 
「高分子LB膜作製	 一層で優れた潤滑性も」	 
36.	 	 1997年２月１０日	 化学工業日報	 
「	 高分子LB膜利用」	 
37.	 	 1996（平成8）年12月26日	 化学工業日報	 
「2次元高分子LB膜開発	 ナノメーター描画可能」	 
38.	 	 1993（平成5）年7月5日	 Chemical	 Engineering	 News	 (American	 Chemical	 Society)
「Electrochemical	 sensor	 for	 chiral	 substrates」	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39.	 	 1993（平成5）年10月	 現代化学10月号	 No.271	 
「キラルな分子を見分けるセンサー」	 
40.	 	 1992（平成4）年5月17日	 岩手日日	 
「最新技術に理解深める	 一関で新素材セミナー」	 
41.	 	 1992（平成4）年6月5日	 化学工業日報	 
「不斉認識能もつLB膜	 光学分割膜への応用も」	 
	 
	 
学外の社会活動	 
	 
	 審議会・委員等歴	 
文部省科学技術・学術審議会科学研究費委員会専門委員（1999年）	 
The	 External	 Examiner	 of	 the	 University	 of	 Hong	 Kong（香港大学外部評価委員）（2002
年）	 
独立行政法人新エネルギー 産業技術総合開発機構NEDO技術委員（2004—2006年）	 
独立行政法人日本学術振興会科学研究費委員会専門委員（2005年）	 
独立行政法人日本学術振興会科学研究費委員会専門委員（2007年）	 
独立行政法人日本学術振興会科学研究費委員会専門委員(2011年)	 
独立行政法人理化学研究所時空間機能材料研究グルー プ事後評価委員（2007年）	 
独立行政法人産業技術総合研究所中小企業支援型研究開発制度審査委員(2009年)	 	 
九州大学先導物質化学研究所外部評価員（2008年）	 
神奈川大学プロジェクト外部評価委員（2008年）	 
独立行政法人大学評価・学位授与機構大学機関別認証評価委員会専門委員
（2009-2011年）	 
独立行政法人科学技術振興機構SORST事後評価会外部評価委員（2010年）	 
独立行政法人科学技術振興機構先端的低炭素化技術開発事業(ALCA)推進委員会外
部評価委員（2010-2011年）	 
	 
	 
業績リスト	 
	 
Ⅰ	 著書・編書	 
1. 宮下徳治（監修：遠藤剛）, “「新規反応性モノマーの開発と応用」-	 12 章”Ｌ
Ｂ膜用重合モノマー””, CMC出版 , 145-155 (1993). 
2. Tokuji Miyashita, “Fourier Transform IR and Fluorescence Spectroscopy of Highly 
Ordered Functional Polymer Langmuir-Blodgett Films ; "Multidimensional Spectroscopy 
of Polymers"”, ACS Syposium Series, 598, 568-584 (1995). 
3. Tokuji Miyashita, “Photoredox Langmuir-Blodgett Films for Light Energy Conversion”, 
The Polymeric Materials Encyclopedia,: Synthesis, Properties and Applications, CRC 
Press, 7, 5261-5266 (1996). 
4. Tokuji Miyashita, “Langmuir-Blodgett Film Polymerization”, The Polymeric Materials 
Encyclopedia,: Synthesis, Properties and Applications, CRC Press, 5, 3546-3552 (1996). 
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5. 宮下徳治, “高分子ＬＢ膜”, ラジカル重合ハンドブック, NTS出版 , 597-603 (1999). 
6. T. Miyashita, “Nano-organized Polymer Assemblies with Molecular Photofunctionality”, 
Precision Polymers and Nano-Organized Systems, 293-296 (2000). 
7. 宮下徳治, “コンパクト高分子化学	 -機能性高分子材料の解説を中心として-”, 三
共出版, 1-152 (2000). 
8. 宮下徳治、青木純, “ナノソフトデバイスを目指した高分子組織体”, 先端高分子化
学, 63-69 (2001). 
9. Masaya Mitsuishi, Tomohiro Tanuma, Jun Matsui, Jinfeng Chen, Tokuji Miyashita, 
“Molecular Orientation in Polymer Langmuir-Blodgett Films Determined by Integrated 
Optical Waveguide Technique”, Nanotechnology toward the Organic Photonics, 157-161 
(2002). 
10. 宮下徳治，松井淳, “高分子ナノシートを用いた分子スイッチとフォトダイオー
ド”, エレクトロニクス材料・技術シリーズ「有機半導体の応用展開」（シーエム
シー出版）, 9 章, 130-140 (2003). 
11. 宮下徳治, “高分子ナノシートを用いたボトムアップナノテクノロジー分子系ナ
ノデバイスを目指して-”, ポリマーフロンティア 2ー1 シリーズ 最新高分子によ
る表面機能設計, 19, 87-140 (2003). 
12. Tokuji Miyashita, “分子系ナノデバイスを目指した高分子組織体”, 先端化学シリ
ーズ, 1, 274-279 (2003). 
13. 青木純、宮下徳治, “N-アルキルアクリルアミド系高分子ＬＢ膜を用いたフィルム
キャパシタ ”ー, 大容量キャパシター技術と材料 II	 (CMC出版) , 220-226 (2003). 
14. 宮下徳治、三ツ石方也, “金属錯体薄膜による発光酸素センサ ”ー, 有機エレクトロ
ニクス・フォトニクス材料とデバイス、NTS出版,	  168-179 (2003). 
15. 宮下徳治編著, “ライフサイエンス系の高分子化学”, 三共出版, 1-156 (2004). 
16. 宮下徳治，三ツ石方也, “高分子ナノシートと粒子系ハイブリッド”, 「ナノコンポ
ジットマテリアル」フロンティア出版,, 272-277 (2005). 
17. 宮下徳治, “第6章	 LB法によるハイブリッド集積体”, ナノハイブリッド材料の
最新技術-CMC出版 , 51-59 (2005). 
18. 国武豊喜（監修）	 三ツ石方也、宮下徳治, “第8章ナノ高分子・超分子 
5.ラングミュアーブロジェット（LB）膜”, ナノマテリアルハンドブック-NTS 出
版, 664-668 (2005). 
19. 国武豊喜（監修）	 宮下徳治, “第8章ナノ高分子・超分子 
第 1 節	 ナノ高分子・超分子のナノ物質”, ナノマテリアルハンドブック-NTS 出
版, 549-551 (2005). 
20. Tokuji Miyashita, Jun Matsui, and Masaya Mitsuishi, “Photofunctional Supramolecular 
Systems Based on Polymer Nanosheets”, "Functional Nanomaterials" ed. by E. Geckeler 
and E. Rosenberg, Am. Sci. Pub., 361-375 (2006). 
21. 渡辺明、宮下徳治, “次世代フレキシブル有機・無機ナノハイブリッド部材の創製”, 
Advanced Biomimetics Series 2 "ファイバ "ー, 1124-1127 (2006). 
22. 宮下徳治, “ナノ構造硬化材料としての分子累積膜”, UV・EB硬化技術の最新動向
（シーエムーシ出版）, 第 2 章 7, 105-114 (2006). 
23. 三ツ石方也、宮下徳治, “金属ナノ粒子の精密集積と光機能”, 機能物質の集積膜と
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応用展開	 （シーエムーシ出版） , 22章 (2006). 
24. 宮下徳治、三ツ石方也, “高分子LB膜”, 「自己組織化ナノマテリアル」フロンテ
ィア, 137-143 (2007). 
25. Masaya  Mitsuishi, Jun Matsui, Tokuji Miyashita, “Polymer Nanoassemblies and Their 
Nanohybridization with Metallic Nanoparticles”, Nanohybridization of Organic-Inorganic 
Materials, (Advances in Materials Research 13), A. Muramatsu and T. Miyashita Eds. 
Springer, Heiderberg, 103-123 (2009). 
26. 宮下徳治, 三ツ石方也, 松井淳, “単分子膜と Langmuir-Blodgett(LB)膜”, ソフトマ
タ 	ー 分子設計・キャラクタリゼーションから機能材料まで, 高原淳、栗原和枝、
前田瑞夫編、(丸善), 31-39 (2009). 
27. 松井	 淳、宮下徳治, “界面場を利用したπ共役高分子の超階層制御”, 次世代共役
ポリマーの超階層制御と革新機能, 303-308 (2009). 
28. 三ツ石方也、宮下徳治, “高分子ナンシート”, 超分子サイエンス＆テクノロジー、
NTS社（監修：国武豊喜）, 385-392 (2009). 
29. 松井淳、宮下徳治, “高密度CNT集積膜”, 超分子サイエンス＆テクノロジー、NTS
社（監修：国武豊喜）, 723-728 (2009). 
30. 渡辺明、宮下徳治, “シルセスキオキサン系ハイブリッド材料”, 有機−無機ナノハ
イブリッド材料の新展開」シーエムシー出版, 148-163 (2009). 
31. 宮下徳治, “高分子ナノシート自己支持性膜”, 現代界面コロイド科学の辞典（日本
化学会編）, 丸善, 178-179 (2010). 
32. 宮下徳治	 編著, “新版「ライフサイエンス系の高分子化学」”, 三共出版,  (2010). 
33. 宮下徳治, 三ツ石方也, 渡辺明, 松井淳, “高分子ハイブリッド集積体”, マテリア
ルインテグレーション, 24, 226-229 (2011). 
	 
Ⅱ	 原著論文	 
1. M. Matsuda, M. Iino, T. Hirayama, Tokuji Miyashita, “Radical Copolymerization of 
Sulfur Dioxide and Styrene”, Macromolecules, 5, 240-246 (1972). 
2. Tokuji Miyashita, M. Matsuda, M. Iino, “Kinetics of the Thermal Decompositions of 
Diaryl and Dialkyl Disulfides”, Bulletin of the Chemical Society of Japan, 48, 3230-3235 
(1975). 
3. Tokuji Miyashita, T. Aoki,  M. Matsuda, “Cation, Solvent, and Substituent Effects on the 
Optical Spectra of Alkali Metal Salts of Arylthiolate Anions ”, Bulletin of the Chemical 
Society of Japan, 49, 231-234 (1976). 
4. Tokuji Miyashita, M. Iino,  M. Matsuda, “Absolute Rate Constants for Hydrogen 
Abstraction from Some Aromatic Hydrocarbons by p-Chlorophenylthiyl Radical”, 
Bulletin of the Chemical Society of Japan, 50, 317-318 (1977). 
5. Tokuji Miyashita, M. Matsuda, “Electron-transfer Reaction from Sodium Benzenethiolate 
to Acceptors Assisted by Photo-excited Tris(2,2'-bipyridine) ruthenium (II)”, Bulletin of the 
Chemical Society of Japan, 54, 1740-1742 (1981). 
6. Tokuji Miyashita, “Photogalvanic Effect with Potassium Naphthalenide in 
Tetrahydrofuran Solution”, Chemical Physics Letters, 81, 247-250 (1981). 
7. Y. Yamaguchi, Tokuji Miyashita, M. Matsuda, “Photoinduced Charge Separation of the 
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Duroquinone-N-Ethyl-carbazole System in Micellar Solutions and Microemulsions”, The 
Journal of Physical Chemistry, 85, 1369-1371 (1981). 
8. Tokuji Miyashita, M. Matsuda, “Kinetic Study of a Photogalvanic Effect in the Ru(bpy)3 
-Benzenethiolate Anion System”, The Journal of Physical Chemistry, 85, 3122-3125 
(1981). 
9. Tokuji Miyashita, T. Murakata, M. Matsuda, “Kinetic Studies of the Quenching Reactions 
of Photoexcited Ruthenium (II) Complexes by Dialkylviologens in Sodium Dodecyl 
Sulfate Micellar Solution”, The Journal of Physical Chemistry, 87, 4529-4532 (1983). 
10. Tokuji Miyashita, M. Matsuda, “Emission Decay Kinetics of Photoexcited Ru(bpy)3 in 
Poly(vinylsulphate) Solution”, Polymer Communications, 25, 138-140 (1984). 
11. Tokuji Miyashita, M. Matsuda, “Photoinduced Electron-transfer from Thiols to Ru(bpy)3  
in Aqueous Solutions”, Bulletin of the Chemical Society of Japan, 58, 3031-3032 (1985). 
12. Tokuji Miyashita, T. Murakata, Y. Yamaguchi, M. Matsuda, “Kinetic Studies of the 
Emission Quenching of Photoexcited Ruthenium (II) Complexes by Univalent and 
Bivalent Pyridinium Cations in Sodium Dodecyl Sulfate Micellar Solution”, The Journal 
of Physical Chemistry, 89, 497-500 (1985). 
13. T. Murakata, Tokuji Miyashita, M. Matsuda, “Study of Thermal Behavior of 
Langmuir-Blodgett Films with an Emission Probe”, Langmuir, 2, 786-788 (1986). 
14. Tokuji Miyashita, M. Ohsawa, M. Matsuda, “Emission Quenching in the Dispersion of 
Carbazole-Containing Polymer Latex”, Macromolecules, 19, 585-588 (1986). 
15. Tokuji Miyashita, Hiroshi Yoshida, Tadahiro Murakata, Minoru Matsuda, 
“Polymerization of N-Octadecylacrylamide in Langmuir-Blodgett Multilayers”, Polymer, 
28, 311-314 (1987). 
16. Tokuji Miyashita, H. Yoshida, M. Matsuda, “Drawing Fine Patterns on 
N-Octadecylacrylamide Langmuir-Blodgett Multilayers:  A New Class of Ultrathin 
Resists”, Thin Solid Films, 155, L11-L14 (1987). 
17. Tokuji Miyashita, H. Yoshida, H. Itoh, M. Matsuda, “N-オクタデシルメタクリルアミ
ド Ｌ Ｂ 膜 の 光 重 合 お よ び 光 レ ジ ス ト (Photopolymerization of 
N-Octadecylmethacrylamide LB Film and the Application to Photoresists)”, 日本化学会
誌, 20, 2169-2173 (1987). 
18. H-J. Bae, Tokuji Miyashita, Minoru Matsuda, “Radical Copolymerization of Sulphur 
Dioxide and Styrene:4 Intramolecular Excimer Formation in Poly(styrene sulphones)”, 
British Polymer Journal, 20, 125-129 (1988). 
20. H-J. Bae, Tokuji Miyashita, Masashi Iino, Minoru Matsuda, “Radical Copolymerization of 
Sulfur Dioxide and Styrene 5: The Styrene Sequence Distribution of Poly(styrene 
sulfone)”, Macromolecules, 21, 26-30 (1988). 
19. Tadahiro Murakata, Tokuji Miyashita, Minoru Matsuda, “Structure and Photophysical 
Behaviors of Langmuir-Blodgett (LB) Films Containing Copolymers of Diethyl Fumarate 
with Vinylcarbazole and Acenaphthylene”, Macromolecules, 21, 2730-2733 (1988). 
21. Tadahiro Murakata, Tokuji Miyashita, Minoru Matsuda, “Formation of Monolayer and 
Multilayer Containing a Ruthenium Complex with No Alkyl Chain Substituent”, The 
Journal of Physical Chemistry, 92, 6040-6043 (1988). 
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22. Tokuji Miyashita, Minoru Matsuda, “Cation, Solvent, and Substituent Effects on the 
Decay Kinetics of Alkali Metal Salts of Diaryl Disulfide Radical Anions in Nonaqueous 
Solutions”, International Journal of Chemical Kinetics,, 21, 959-966 (1989). 
23. Tadahiro Murakata, Tokuji Miyashita, Minoru Matsuda, “Spreading Behaviors of 
Polymers Having Aromatic Chromophores in a Barium Stearate Monolayer and 
Preparation of the Polymer Langmuir-Blodgett Films”, Macromolecules, 22, 2706-2709 
(1989). 
24. Tokuji Miyashita, Shinji Takeuchi, Minoru Matsuda, “Studies on Photochemical Behavior 
of Amphiphilic Polymers Consisting of Styrenesulfonate, Butyl Methacrylate, and 
Vinylcarbazole Probe in Aqueous and Nonaqueous Solutions”, Polymer Journal, 21, 
789-794 (1989). 
25. Tokuji Miyashita, Tadahiro Murakata, Minoru Matsuda, “Emission Quenching of 
Photoexcited Ruthenium(II) Complexes by Dialkylviologens in SDS Micellar Solution:   
Effect of Hydrophobicity on Diffusion Coefficients on a Micelle Surface”, The Journal of 
Physical Chemistry, 93, 1426-1428 (1989). 
26. Tokuji Miyashita, Minoru Matsuda, “Characterization of an N-octadecylacrylamide 
Langmuir-Blodgett Film for Application as an Electron Beam Resist”, Thin Solid Films, 
168, L47-L49 (1989). 
27. T. Miyashita, T. Yatsue, Y. Mizuta, M. Matsuda, “Langmuir-Blodgett Films of Preformed 
Copolymers of N-alkyl-acrylamides with Vinylcarbazole ”, Thin Solid Films, 179, 
439-443 (1989). 
28. Kunio Mori, S. Sai, Akira Watanabe, Tokuji Miyashita, Minoru Matsuda, “トリアジンジ
チオールキャスト薄膜の光重合 (Photopolymerization of Triazinedithiol thin films)”, 
高分子論文集, 46, 819-827 (1989). 
29. Tokuji Miyashita, Y. Mizuta, M. Matsuda, “Studies on Langmuir-Blodgett Multilayer 
Formation from Preformed Poly(N-alkylacrylamides)”, British Polymer Journal, 22, 
327-331 (1990). 
30. Tokuji Miyashita, M. Matsuda, “Effect of Microscopic Environment on Emission 
Quenching of Photoexcited Ruthenium Complex by Dialkylviologens”, Macromolecules, 
23, 2598-2600 (1990). 
31. Tokuji Miyashita, M. Konno, M. Matsuda, S. Saito, “Oxygen Enrichment by a 
Langmuir-Blodgett Film of Poly(N-dodecylacrylamide) on Porous Aluminum Oxide”, 
Macromolecules, 23, 3531-3533 (1990). 
32. Tokuji Miyashita, K. Sakaguchi, M. Matsuda, “Studies on Monolayer and 
Langmuir-Blodgett Films of Acrylamides with Long Alkyl Chains”, Polymer  
Communications, 31, 461-463 (1990). 
33. Tokuji Miyashita, H. Saito, M. Matsuda, “Preparation of Ruthenium (II) 
Complex-Containing Polymer Monolayers and Langmuir-Blodgett Films”, Chemistry 
Letters, 20, 859-962 (1991). 
34. K. Mori, S. Sai, Tokuji Miyashita, M. Matsuda, “Photopolymerization of Thin Films of 
Triazinedithiols”, Langmuir, 7, 1158-1160 (1991). 
35. K. Mori, N. Fijita, H. Horie, S. Mori, Tokuji Miyashita, M. Matsuda, “Heat Transfer 
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Promotion of an Aluminum-Brass Cooling Tube by Surface Treatment with 
Triazinethiols”, Langmuir, 7, 1161-1166 (1991). 
36. Tokuji Miyashita, Y. Hasegawa, M. Matsuda, “Electron Transfer Quenching of a 
Photoexcited Ruthenium Commplex by Octadecanethiol in Barium Stearate 
Lanmguir-Blodgett Films”, Langmuir, 7, 1491-1494 (1991). 
37. Tokuji Miyashita, Y. Arito, M. Matsuda, “Kinetic Study on Electron Transfer Quenching 
of a Photoexcited Ruthenium Complex in Polyelectrolyte Solutions”, Macromolecules, 24, 
872-876 (1991). 
38. Y. Mizuta, M. Matsuda, Tokuji Miyashita, “Spreading Behavior of 
Poly(N-dodecylacrylamide-co-styrene) Monolayers and LB Multilayer Formation”, 
Macromolecules, 24, 5459-5462 (1991). 
39. K. Mori, S. Sai, Tokuji Miyashita, M. Matsuda, “Polymerization of Triazine Dithiols at the 
Air and Water Interface”, Polymer Journal, 23, 1019-1023 (1991). 
40. Y. Mizuta, M. Matsuda, Tokuji Miyashita, “Reactivity Ratios of N-Dodecylacrylamide in 
Copolymerization with Methyl Methacrylate and Langmuir-Blodgett Multilayer 
Formation of the Copolymers”, Polymer Journal, 23, 1387-1391 (1991). 
41. P. Qian, T. Miyashita, Y. Tamai, S. Miyano, M. Matsuda, “Preparation of Polymer 
Langmuir-Blodgett Multilayers Containing Axially Chiral Binaphthyl Group”, Polymer 
Journal, 23, 1393-1395 (1991). 
42. T. Miyashita, T. Yatsue, M. Matsuda, “Polymer Langmuir-Blodgett Films Containing 
Photofunctional Groups. 2. Electron Transfer Quenching in Polymer LB Films Containing 
Carbazole Chromophore”, The Journal of Physical Chemistry, 95, 2448-2451 (1991). 
43. Tokuji Miyashita, Y. Hasegawa, M. Matsuda, “Electron Transfer Quenching of a 
Photoexcited Ruthenium Complex by Stearyl Viologen in Barium Stearate 
Langmuir-Blodgett Films”, The Journal of Physical Chemistry, 95, 9403-9405 (1991). 
44. Tokuji Miyashita, K. Sakaguchi, M. Matsuda, “Polymerization of N-Octadecylacrylamide 
in Mixed Langmuir-Blodgett Films”, Langmuir, 8, 336-337 (1992). 
45. K. Mori, Y. Ohishi, Tokuji Miyashita, M. Matsuda, “Polymerization of Monomer Films of 
Triazine Dithiol on a Copper Surface”, Polymer International, 28, 193-199 (1992). 
46. T. Yatsue, M. Matsuda, Tokuji Miyashita, “Electron-Transfer Quenching of Carbazole 
Chromophore Incorporated in Polymer Monolayers by Pyridinium Quenchers”, The 
Journal of Physical Chemistry, 96, 10125-10129 (1992). 
47. P. Qian, M. Matsuda, Tokuji Miyashita, “Chiral Molecular Recognition in Polymer 
Langmuir-Blodgett Films Containing Axially Chiral Binaphthyl Groups”, Journal of the 
American Chemical Society, 115, 5624-5628 (1993). 
48. Y. Mizuta, M. Matsuda, Tokuji Miyashita, “Preparation of Polymer Langmuir-Blodgett 
Films Containing Pyrene Chromophore and Energy Transfer in the Films”, Langmuir, 9, 
1110-1114 (1993). 
49. Y. Mizuta, M. Matsuda, Tokuji Miyashita, “Measurement of the Long Alkyl Chain Tilting 
Angle and Wettability of the Surface for Poly(N-alkylacrylamide) Langmuir-Blodgett 
Multilayers”, Langmuir, 9, 1158-1159 (1993). 
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IV	 特	 許	 
1.	 昭和52年7月15日（特願昭	 52-84183）（特開昭：54-19698）	 
	 	 	 	 「湿式光濃淡電池」	 	 	 
2.	 昭和61年5月7日（特願昭61-103065）（特開昭62-260140）（特公平07-31398）	 
「累積膜およびそれを利用したレジスト」	 
3.	 平成8年5月9日（特願平8-140881）（特開平09-30204）（特許3430796）	 
「架橋基を有する共重合体累積膜およびこれを利用したレジスト材料」	 
4.	 平成8年8月26日（特願平08-223837）（特開平10-60298）	 
「高分子色素材料、高分子色素材料の製造方法及びインクジェット記録液」	 
5.	 平成8年11月8日（特願平8-312953）（特開平10-139747）(特許3919269）	 
「N-ポリフロロアルキル置換（メタ）アクリルアミドおよびこの重合体を用いた高
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分子膜」	 
6.	 平成9年5月19日（特願平09-121088）（特開平10-326407）	 
「磁気記録媒体」	 
7.	 平成10年2月19日（特願平10-036879）（特開平11-233095）	 
「電池用セパレータ」	 
8.	 平成11年5月13日（特願平11-132979）（特開2000-143831）	 
「高分子ラングミュアーブロジェット膜及びその膜からなるレジスト」	 
9.	 平成12年11月27日（特願2000-358946）（特開2002-162297）(特許3477495）	 
「感温色素担持超薄膜」	 	 	 
10.	 平成12年11月30日（特願2000-364640）（特開2002-168783）	 
	 	 「測定感度可変機能を有する光学的酸素分子センサー」	 
11.	 平成13年2月22日（出願番号：2001-46502）（特開2002-244298）	 
「高分子累積膜、高分子累積膜からなるレジストおよびその製造方法」	 
12．平成14年5月8日	 （特願2002-133131）（特開2003-332601）	 
「光電変換素子」	 	 
13.	 平成14年9月9日（特願2002-262300）（特開2004-101782）(特許4029700）	 
「液晶配向膜」	 
14.	 平成14年8月29日（特願2002-250613）（特開2004-91503）	 
「ポリチオフェン誘導体薄膜およびその製造方法、並びに当該薄膜を用いた導電性
超薄膜及びその製造方法」	 
15.	 平成15年9月8日（特願2003-315655）(特開2005-85945)	 
「電界効果型有機トランジスターおよびその製造方法」	 
16.	 平成16年3月26日	 （特開2005-270925）(特許4645053)	 
「微小流路システム」	 	 	 
17.	 平成17年3月16日	 （特願2005-75158）(特開2006-256031)	 (特許4862483)	 
「無電解メッキされたメッキ基板およびその製造方法」	 	 
18.	 平成18年5月	 1日（特願	 2006-127834）	 
	 	 	 「感光性重合体組成物」	 
19.	 平成18年10月	 26日（特願	 2005-109996）(特開2006-289652)	 
複合LB膜及びその製造法」	 	 
20.	 平成18年10月	 31日（特願	 2006-296509）	 
「電気回路基板用材料およびそれを用いた電気回路基板」	 
21.	 平成18年12月	 7日（特開	 2006-331733）	 
「燃料電池の酸素分圧分布等の計測方法とその装置等並びに燃料電池」	 
22.	 平成19年1月24日（特願2007-292019）特開	 2008-202027）	 
「かご型シルセスキオキサン骨格を含有する重合体を素材とする光学素子」	 
23.	 平成19年11月22日	 （特開	 2009-145872）	 
	 	 「ゲルマニウム含有感光性樹脂組成物および屈折率制御法」	 
24.	 平成19年9月20日	 （特開	 2009-76331）(特許	 4998170)	 
	 	 「高分子ナノシート集積電解質膜」	 
25.	 平成20年5月9日（特願2008-123944）(特開	 2009-270067)	 
「光硬化型組成物、硬化物および光硬化型樹脂フィルム」	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26.	 平成20年06月12日	 （特願2008-154550）(特開	 2009-298908)	 
「シルセスキオキサン重合体及びシリコーン樹脂成形体」	 
27.	 平成20年10月９日（特開2010-91844）(特許5111324)	 
	 	 	 	 	 	 「カーボンナノチューブ配向膜の作製法」	 
28.	 平成20年11月11日	 （特願2008-288922）	 
「ゲルマニウム含有高屈折率薄膜およびその製造方法」	 
29．	 2008年10月2日	 （特開2008-232853）	 
	 	 「局在表面プラズモン励起型超薄膜発光型センサー」	 
30．	 2008年10月22日（特願2008-271486）（特開2009-145872）	 
	 	 「ゲルマニウム含有感光性樹脂組成物および屈折率制御方法」	 
31.	 2008年05月09日（特願2008-123944）(特開2009-270067)	 
	 	 「光硬化型組成物、硬化物および光硬化型樹脂フィルム」	 
32.	 平成22年2月16日	 (特願2010-031877)	 
	 「高耐熱性含硫黄有機置換ゲルマニウム化合物」	 
33.	 平成22年8月11日(特願2010-180209)、(特開2012-37474)	 
	 	 	 	 	 	 	 「微小発光素子」	 
34	 平成２３年１月（特願2010-031877）	 
	 「有機-無機ハイブリッドプロトン伝導膜」	 
35.	 平成23年3月28日(特願2011-69170)、(特開2012-201834)	 
	 	 	 	 	 	 「白色発光体」	 
36.	 平成23年6月27日(特願2011-142262)	 (特開2013-7007)	 
	 「新規シルセスキオキサン誘導体及びそれから構成されるプロトン伝導膜」	 
37.	 平成24年1月25日(特許4862483)	 
	 	 	 	 	 「共重合体の単分子膜およびその製造方法」	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1. 化学情報機能膜としての Langmuir-Blodgett 膜の分子設計,  宮下徳治,  日本学術
振興会情報科学用有機材料142委員会,	 京都,	 (1992). 
2. 不斉識別能を有する高分子ラングミュアーブロジェット膜,  宮下徳治,  日本化
学会春季年会,	 東京,	 (1993). 
3. 分子情報変換機能を有する高分子LB膜,  宮下徳治,  石油学会機能材料ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ,	 
東京,	 (1994). 
4. 分子情報材料を目指した LB 膜の設計,  宮下徳治,  日本工業技術振興協会、LB
膜技術研究部会,	 東京,	 (1994). 
5. FT-IR and Fluorescence Spectroscopy of Highly Ordered Functional Polymer LB 
Films,  Tokuji Miyashita,  International Symposium in Polymer Spectroscopy,	 
Washington D.C.(USA),	 (1994). 
6. Photoelectric Conversion by Polymer Langmuir-Blodgett Film Containing Ruthenium 
Complex,  Tokuji Miyashita,  Sixth Japanese-Belgian Seminar on Polymers,	 Namuir 
(Belgium),	 (1994). 
7. ラングミュアーブロジェット法による機能性高分子組織体の設計,  宮下徳
治,  化学系7学協会連合東北大会,	 米沢,	 (1995). 
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8. Highly Ordered Structure in Polymerizable N-Alkylacrylamide LB Films,  Tokuji 
Miyashita, Takehiko Suwa,  Organized Molecular Films (LB7),	 Ancona (Italy),	 
(1995). 
9. 高秩序性高分子ナノ組織体の創製,  宮下徳治,  日本化学会春季年会,	 東京,	 
(1996). 
10. ＬＢ法による高秩序高分子組織体の創成,  宮下徳治,  日本ＭＲＳ学術シンポジ
ウム,	 千葉,	 (1996). 
11. Functional Polymer Langmuir-Blodgett Films for Light Energy Conversion,  Tokuji 
Miyashita,  FCFP-VI,	 Zhengzhou (China),	 (1996). 
12. Functional Polymer Langmuir-Blodgett Films for Light Energy Conversion,  Tokuji 
Miyashita,  International Symposium on Fine Chemistry and Functional Polymers 
(FCFP-V1),	 China,	 (1996). 
13. Preparation of Photofunctional Polymer Thin Films with Langmuir-Blodgett 
Technique,  Tokuji Miyashita,  EAISPAT(East Asian International Symposium on 
Polymers for Advanced Technologies),	 Urumqi (China),	 (1997). 
14. Molecular Photopatterning with A Two-dimensional Network of Polymer LB 
Film,  Tokuji Miyashita, Masakazu Nakaya, and Atsushi Aoki,  The 11th Toyota 
Conference; Nanostructured Materials in Biological and Artificial Systems,	 静岡（日
本）,	 (1997). 
15. Molecular Photopatterning with A Two-dimensional Network of Polymer LB 
Films,  Tokuji Miyashita, Masakazu Nakaya, Atsushi Aoki,  第7回日本-ベルギー高
分子セミナ ,ー	 神奈川（日本）,	 (1997). 
16. 高分子ナノ組織体による機能界面の構築,  宮下徳治,  日本表面科学東北支部講
演会,	 郡山,	 (1998). 
17. Fabrication of Photoresponsive Nano-Organized Polymer Assemblies,  Tokuji Miyashita,  
Atsushi Aoki, and Yumiko Abe,  KJF'98(Korea-Japan Joint Forum'98),	 札幌（日本）,	 
(1998). 
18. Fabrication of Photoresponsive Two-Dimensional Polymer LB Networks,  Tokuji 
Miyashita,  European Conference Thin Organised Films,	 Germany,	 (1998). 
19. フッ素系ポリマーＬＢ膜を用いた高密度磁気ディスク用の固体潤滑膜の開
発,  宮下徳治,  フッ素化学討論会,	 大阪大学,	 (1998). 
20. Light Energy Conversion in Organized Assemblies,  Tokuji Miyashita and Atsushi 
Aoki,  6th Pacific Polymer Conference,	 広州（中国）,	 (1999). 
21. Photocurrent Generation in the Hetero-deposited Structures Using Redox Polymer 
Langmuir-Blodgett Films,  Atsushi Aoki, Shinsaku Ugawa, Tokuji Miyashita,  第3回産
研国際シンポジウム,	 大阪,	 (2000). 
22. Fabrication of Photofunctional Nano-Devices Using Polymer LB Films,  Tokuji 
Miyashita,  Kaist-TiT Symposium on Momomeleuleir Seience & Engineering,	 Teojon
（Korea）,	 (2000). 
23. Photoinduced Electron Transfer Processes in Polymer Langmuir-Blodgett Films,  Tokuji 
Miyashita, Shinsaku Ugawa and Atsushi Aoki,  Intrenational Conference Colloid and 
SurFace Science,	 東京（日本）,	 (2000). 
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24. Frictinal Properties of Polyfluorinated Polymer Langmuir-Blodgett Films,  Tokuji 
Miyashita, Fengqui Fan,  The 2000 International Chemical Congress of Pacific Basin 
Societies,	 Hawaii（USA）,	 (2000). 
25. 高分子LB膜を用いた光誘起電子移動サイクル,  宮下徳治,  光が関わる触媒化学
シンポジウム,	 東京工業大学（東京）,	 (2001). 
26. A New Type of Photoresist Using Polymer Langmuir-Blodgett Films,  Tokuji 
Miyashita,  Korea-Japan Joint Forum2001,	 Seoul（Korea）,	 (2001). 
27. Light Energy Conversion in Organized Polymer LB Assemblies,  Tokuji Miyashita, 
Atsushi Aoki,  East Asian Symposium on Polymers for Advanced Technologies 
(EASPAT-2001),	 Volgograd（Russia）,	 (2001). 
28. 高分子LB膜を基盤とした分子系ナノテクノロジーへの展望,  宮下徳治,  未来開
拓公開シンポジウム,	 アジュール竹芝（東京）,	 (2001). 
29. Design of Photoelectric Conversion System of Polymer Nano-Assemblies with an Energy 
Transfer Cascade,  Tokuji Miyashita, JinFeng Chen, Masaya Mitsuishi and Atsushi 
Aoki,  9th International SPACC Symposium,	 日本（東京）,	 (2002). 
30. Fabrication of Functional Surface Using Polymer Nano-Sheets,  Yuko Kado, Atsushi 
Aoki, Tokuji Miyashita,  The Ninth International Conference on Composite Interface,	 
Jinjiang（China）,	 (2002). 
31. 分子系ナノデバイス創製に向けたナノ領域材料評価への期待,  宮下徳治,  第 46
回日本学術会議材料研究連合講演会,	 京大会館（京都）,	 (2002). 
32. 高分子ナノシートを基盤とする多元ナノ材料,  宮下徳治,  第 14 回傾斜機能材料
国内シンポジウム,	 ﾌｧｲﾝｾﾗﾐｯｸｽｾﾝﾀｰ（名古屋）,	 (2002). 
33. 光機能性高分子ナノシートの発光特性とデバイスへの展開,  松井淳、三ツ石方也、
青木純、宮下徳治,  2002 年高分子学会東北支部研究発表会,	 東北大学多元研,	 
(2002). 
34. N-アルキルアクリルアミド系高分子 LB 膜を用いたフィルムキャパシタ,  青木	 
純、宮下徳治,  キャパシタ技術平成15年度第１回研究会,	 関西大学,	 (2003). 
35. 高分子ナノシートを用いた分子系ナノデバイス,  宮下徳治,  第 81 回ラドテック
研究会講演会,	 飯田橋ﾚｲﾝﾎﾞｰﾋﾋﾞﾙ（新宿）,	 (2003). 
36. 高分子 LB 膜ナノシートを用いた機能化表面の作成〜SAM との比較を含めて
〜,  宮下徳治,  ポリマーフロンティア21,	 東京工業大学,	 (2003). 
37. 高分子ナノシートを基盤とする分子系ナノデバイス,  宮下徳治,  2003 年第 1 回
ナノ高分子ワークショップ,	 東レ研修センター（静岡県三島）,	 (2003). 
38. Photo functional nano-devices based on Polymer nano-sheets,  Tokuji 
Miyashita,  ESPAT2003（東アジア4ヶ国先端高分子国際会議）,	 Tokyo（Japan）,	 
(2003). 
39. 高分子ナノ集積体によるソフトナノデバイスの創製,  宮下徳治,  第 46 回放射線
化学討論会,	 箱根（神奈川）,	 (2003). 
40. Photodiode and Optical Logic Gates Based on Polymer nano-sheets,  Jun Matsui, 
Masaya Mitsuishi, Atsushi Aoki, Tokuji Miyashita,  Korea-Japan Joint Forum2003,	 
Pussan (Korea),	 (2003). 
41. 高分子ナノシートを基盤とするボトムアップ型のナノテクノロジ ,ー  宮下徳
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治,  第53回ネットワークポリマー講演討論会,	 東京工業大学（神奈川）,	 (2003). 
46. Fabrication of hybird nano-materials with polymer nano-sheet and 
nano-particles,  Tokuji Miyashita,  10th International SPACC Symposium,	 Auckland 
(New Zealand),	 (2003). 
42. Fabrication of Molecular Nano-devices using Polymer Langmuir-Blodgett Films,  Tokuji 
Miyashita,  第 9 回日本-ベルギー高分子科学シンポジウム,	 Osaka (Japan),	 
(2003). 
43. A New Type of Lithography Materials with Polymer Langmuir-Blodgett Films,  Tokuji 
Miyashita, Tiesheng Li, Masaya Mitsuishi,  RedTech Asia'03,	 Yokohama (Japan),	 
(2003). 
44. 光・電子機能を中心とした分子系ナノデバイス,  宮下徳治,  平成15 年度第1 回
東海シンポジウム,	 名古屋国際会議場,	 (2004). 
45. Molecular Nano-Devices based on Polymer Nano-sheet,  Tokuji 
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